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Itoko KITAHARA
Refugees from Tokyo and Yokohama to the Prov-
inces after the 1923 Great Kanto Earthquake
Abstract
It is estimated that around 1.5 million people, 60 percent of Tokyo’s popula-
tion, were victimized by the Great Kanto Earthquake of 1923, and that about 
one million ?ed Tokyo or were evacuated to local communities outside Tokyo. 
Using government records, this paper reports on research designed to follow 
the movements of those who left Tokyo and Yokohama in 1923 as earthquake 
refugees. Many, perhaps most, of them went back to their home towns in 
the provinces or to the homes of relatives, where they remained until the 
damaged areas of Tokyo and Yokohama became habitable again. They were 
assisted by free train or boat passage and monetary donations given by the 
Japanese people. Measures such as these were arranged by prefectural gov-
ernments, which also issued certi?cates showing proof of suffering. These 
programs helped to contain social disorder after the earthquake.
Key words: Earthquake, refugees, rescue, proof of suffering 

